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A Christmas Carol 
ACTI 
Scene 1 
A narrow street in the old City of 
London, Christmas Eve, 1886 
"God Rest Ye Merry Gentlemen" 
"Wassail" 
Scene 2 
Inside Scrooge's counting house 
"God Rest Y e Merry Gentlemen" 
Scene 3 
A London street, later that evening 
"The Holly and the Ivy" 
"Doll Dance" 
"Sunny Bank" * 
"Coventry Carol" 
Scene 4 
Scrooge's bedchamber 
"Good King W enceslas" 
Scene 5 
A snowy wood outside the old 
schoolyard, 1836 
"Away in a Manger" 
Scene 6 
Fezziwig's warehouse, 1845 
"Dancing Day" ** 
"Susanni" *** 
Scene 7 
Scrooge's bedchamber 
"0 Come, 0 Come, Immanuel" 
ACT II 
Scene 1 
Scrooge's bedchamber 
"Boar's Head Carol" 
Scene 2 
Cratchit's home, 1886 
"The Holly and the Ivy" 
"The Other Night" 
Scene 3 
Fred and Millie's home, 1886 
"The Polka" 
"Greensleeves" 
Scene 4 
Christmas yet to come 
Scene 5 
Cratchit home, future years 
Scene 6 
Scrooge's bedchamber, Christmas 
morning, 1886 
Scene 7 
A London street, later that morning 
"Doll Dance" (reprise) 
"Good Christian Men Rejoice" 
"Here We Come A-Wassailing" 
Scene 8 
Cratchit home, Christmas morning, 1886 
"The Holly and the Ivy" 
"Here We Come A-Wassailing" (reprise) 
* "Sunny Bank" also known as "I Saw Three Ships" 
** "Dancing Day" an old English carol from the high Renaissance days 
*** "Susanni" the only non-English carol in the production, "Susanni" is of German origin 
